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   A 49-year-old man was admitted to our hospital with the chief compliant of difficulty of urination, 
lower abdominal pain and macrohematuria. On cystoscopy, a non-papillary tumor was seen in the 
diverticulum on the right side of the urinary bladder. 
   Having made the diagnosis of urinary bladder cancer, we performed total cystectomy, 
retroperitoneal node dissection and construction of an ileal neobladder. Histologically, it was 
squamous cell carcinoma, pT3a, pNO. Seven months after the operation, the patient died of recurrent 
disease. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 553-555, 2000) 






















検査成績:末 梢血液像,血 液生化学検査 ともに異常
な し.尿 は肉眼 的血尿で,尿 細胞診では扁平上皮癌 の
疑 いで あった.24時間Ccr88.9ml/minと腎機 能 は
良好であ った.
膀胱鏡検査:肉 眼的血尿 を伴 っていたため初診時に
膀胱鏡検査を施行,膀 胱 の右側壁 に憩室 を認め内腔 よ
り突 出す る非乳頭状腫瘍 を認 めた(Fig.1).生検では
TCC,G2で あ った.
Fig. 1. Cystoscopic findings. A nodular 
       tumor was seen in the diverticulum. 























画像診 断:IVPで は右 水腎症 を認め た.CTで は
膀胱の右側壁 に不均一なdensityの腫瘍 を認めたが壁
外への浸潤 はみられなかった(Fig.2).肝転移お よび
骨盤内 リンパ節の腫脹 もみ られなか った.膀 胱造影で
は憩室お よび憩室内腫瘍 とも描 出で きなかったが膀胱
壁の伸 展は良好であった.膀 胱腔内エ コーで も壁外浸
潤 は認め なかった.骨 シ ンチ上骨転移 も認 め なかっ
た.
以上の検査結果 よ り膀胱癌T3,NO,MOと 診 断 し
2月18日膀胱全摘除術,骨 盤内 リンパ節郭清お よび回
腸新膀胱形成術 を施行 した.
手術所見:膀 胱右側壁 に腫瘍が触知 されたが周囲 と
の癒着はな く剥離摘 出は容易であった.膀 胱全摘 に際
し左側において神経温存 を行 った.骨 盤内 リンパ節の
腫大 はみ られなか った.新 膀胱 はStuder法で行 い,
尿管回腸吻合で は逆流防止術 は行 わなか った.
摘出標本:憩 室内に径3.5cmの非乳頭状 腫瘍 がみ
られたが,肉 眼的に壁外浸潤はみ られ なかった.病 理
組織学 的検索で は中分化型扁平上皮癌 でpT3a,pNO
であった(Fig.3).
術後経過:術 後 イレウスを生 じたが,保 存療法 にて
か し し
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で残尿 もほとんどなく入院中に勃起 も確認で きた.5
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